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Resumen 
Reseña de la obra dividida en dos tomos El mundo es un pañuelo. Viajes al 
exterior de las Madres  
de Plaza de Mayo, publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de La 
Plata en noviembre de 2018 y coordinada por Luis Zarranz. El primer tomo 
abarca los viajes emprendidos entre los años 1978 y 1990, mientras que el 
segundo los realizados entre 1991 y 1997. Leída en su conjunto y dado el 
material de archivo utilizado, la obra es muy valiosa al menos en dos aspectos. 
Por un lado, permite sistematizar la conformación de distintas organizaciones 
en el exterior que se constituyeron en Grupos de Apoyo a las Madres de Plaza 
de Mayo, lo que nos aproxima al impacto de la Asociación fuera de las 
fronteras argentinas. Por otro lado, -aunque no se lo propone-, permite ahondar 
en la relación, tan poco estudiada, entre la Asociación y sus filiales, obteniendo 
una pequeña aproximación al impacto de la Asociación dentro del país. 
 
Palabras clave 
Madres de Plaza de Mayo, Movimiento de derechos humanos, Viajes al 
exterior. 
 
Abstract 
Review of the work divided into two volumes The world is a handkerchief. 
Travel abroad of the Mothers of Plaza de Mayo, published by the Editorial of the 
National University of La Plata in November 2018 and coordinated by Luis 
Zarranz. The first volume covers the trips undertaken between 1978 and 1990, 
while the second took between 1991 and 1997. Read as a whole and given the 
archival material used, the work is very valuable in at least two aspects. On the 
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one hand, it allows the organization of different organizations abroad to be 
constituted into Support Groups for the Mothers of Plaza de Mayo, which brings 
us closer to the impact of the Association outside Argentina's borders. On the 
other hand, -although it is not proposed-, it allows to deepen the relationship, so 
little studied, between the Association and its subsidiaries, obtaining a small 
approximation to the impact of the Association within the country. 
 
Key words 
Mothers of Plaza de May, Human rights movement, Travel abroad. 
 
 
Desde la década del ochenta, la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha sido 
una de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina sobre la que 
más se ha escrito. No obstante, lejos de haber alcanzado una síntesis, aún 
quedan muchos aspectos por analizar de la misma. Así, El mundo es un 
pañuelo viene a colaborar en visibilizar uno de los aspectos menos estudiados 
sistemáticamente sobre su trayectoria: los viajes al exterior emprendidos por 
sus integrantes para denunciar los crímenes cometidos por la última dictadura, 
dar a conocer sus consignas, buscar apoyos políticos, financiamiento 
económico y conformar nuevos grupos de solidaridad en distintos países del 
mundo.  
Se trata de un trabajo colectivo de reconstrucción, cuyo coordinador es el 
Licenciado en Comunicación Luis Zarranz, integrante del Área de Prensa de la 
Asociación. Los capítulos no llevan autoría, pero se trata de la producción de 
distintos periodistas y escritores y la colaboración de la propia Hebe Pastor, 
presidenta de Madres de Plaza de Mayo desde 1979. De este modo, El mundo 
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es un pañuelo se inserta dentro de los libros que la propia organización ha 
impulsado a lo largo de su historia como estrategia de difusión y denuncia. La 
producción cuenta además con una serie de textos breves que preceden y 
suceden a los capítulos, a cargo de la ex presidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner, la socióloga Ana Jaramillo, el periodista Pedro Brieger, 
el abogado Pablo Llonto y el ensayista Alejandro Kaufman.  
La obra -que forma parte de la Colección Madres de Plaza de Mayo de la 
editorial-,se organiza en dos volúmenes que abarcan dos períodos, aunque no 
representan un cambio o un corte en la Asociación y sus estrategias, sino que 
simplemente dividen arbitrariamente los primeros 20 años de recorrido mundial. 
Así, el primer tomo (1978-1990) narra los primeros viajes realizados durante la 
última dictadura y el gobierno de Raúl Alfonsín y el segundo tomo (1991-1997) 
abarca viajes emprendidos durante gran parte de la presidencia de Carlos 
Menem, contexto ya presente en el primero. Dado que esta estrategia se 
mantuvo, se espera la publicación de un tercer tomo que sistematice los viajes 
realizados desde el año 1998 en adelante.  
Las más de mil páginas que componen El mundo es un pañuelo detallan cada 
viaje realizado afuera de la Argentina, emprendidos con el objetivo de construir 
memoria, verdad y justicia en torno al pasado dictatorial y denunciar las 
injusticias en la posdictadura. Cada tomo finaliza, a su vez, con una cronología 
en la que se indica, por un lado, el contexto político de la Argentina y, por el 
otro, las principales acciones emprendidas por la Asociación -en especial la 
realización de los Encuentros Nacionales y las Marchas de la Resistencia, dos 
de las estrategias más importantes de organización y denuncia de la 
Asociación desde 1981-. 
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Los capítulos se dividen por año y, a su interior, por lugar visitado, también 
siguiendo un orden cronológico. La lógica elegida por los autores para narrar es 
la misma en ambos tomos: se presenta el contexto en el que se emprende el 
viaje, tanto a nivel nacional como del lugar de destino y en algunas ocasiones 
el de la propia Asociación. Luego se detallan las actividades realizadas en cada 
una de las ciudades visitadas -marchas, actos, congresos, coloquios, 
entrevistas, conferencias de prensa, etc.-, los apoyos políticos y sociales 
recibidos, los inconvenientes a los cuales se enfrentaron -los idiomas 
desconocidos, la falta de recursos económicos, etc.- y los objetivos que se 
lograron cumplir en cada uno de los viajes. Cada capítulo se acompaña 
además con imágenes alusivas a las acciones narradas - fotografías, 
programas de jornadas, afiches de actividades, cartas de agradecimiento, 
invitaciones, entre otras-, a partir de las cuales se percibe la variedad y la 
intensidad de las acciones colectivas llevadas adelante por la Asociación.   
Leída en su conjunto y dado el material de archivo utilizado, la obra es muy 
valiosa al menos en dos aspectos. Por un lado, permite sistematizar la 
conformación de distintas organizaciones en el exterior integradas por 
latinoamericanos exiliados, artistas y políticos del lugar, que se constituyeron 
en Grupos de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo. Esto permite 
aproximarnos al impacto de la Asociación fuera de las fronteras argentinas. De 
esta forma, se observa la existencia de dichos grupos en lugares tan disímiles 
como Holanda, Francia, Suecia, Italia, España, Alemania, Dinamarca, Australia 
y Estados Unidos. Estos grupos de solidaridad fueron fundamentales para la 
realización de las giras emprendidas por las Madres en el exterior. A lo largo de 
los años, los mismos se encargaron en gran parte de organizar esos viajes y 
las acciones que se emprenderían: alojamiento, pasajes, postulaciones a 
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premios, entrevistas con los medios, y encuentros con dirigentes políticos, 
gremiales, sociales, estudiantiles y eclesiásticos. Asimismo, a partir de la 
lectura, se podría pensar que la cantidad de veces que las Madres viajaron a 
cada país se relaciona también con el nivel de organización y compromiso de 
esos Grupos. De esta forma, los lugares más visitados durante los 20 años que 
abarca la obra fueron, en orden, Italia, España y Alemania. En el primero se 
habían constituidos grupos de solidaridad en Roma, Milán, Verona, Liguria, 
Peguria y Pescara. En el segundo se conformaron en Madrid, Asturias, Sevilla 
y Oviedo. Mientras que en el último en Berlín, Aachen, Bonn y Colonia. Aunque 
los viajes realizados a Holanda son menores, quizás el grupo Solidaridad con 
las Madres Argentinas (SAAM) sea más conocido que los mencionados 
anteriormente. A lo largo de los años, el grupo holandés mantuvo una intensa 
actividad y su accionar fue clave para el desarrollo de la Asociación. Gracias al 
mismo, Madres de Plaza de Mayo pudo, entre otras cosas, adquirir su primera 
casa-sede, elemento que colaboró en su proceso de institucionalización.      
Por otro lado, el segundo aspecto que hace valioso al libro -aunque no se lo 
propone-, es que también permite ahondar en la relación, tan poco estudiada, 
entre la Asociación y sus filiales. Esto permite tener una pequeña aproximación 
al impacto de la Asociación dentro de las fronteras del país. Durante la década 
del ochenta, la Asociación supo tener una veintena de filiales en distintos 
puntos de la Argentina, algunas de las cuales se desvincularon en los años 
noventa por diferencias de criterio -incluidos los de la elección de quién debía 
viajar-. A partir de la lectura del libro y de la sistematización de la información 
en torno a las representantes que viajaron en cada oportunidad, se observa 
que las filiales prácticamente no participaron de los mismos hasta la división de 
Madres de Plaza de Mayo en Asociación y Línea Fundadora en 1986. La 
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mayoría de las mujeres que viajaron entre 1978 -año del primer viaje- y el año 
de la fragmentación, integraron luego el grupo que se separó de la conducción 
de Hebe Pastor, mientras que a partir de 1986 se observa un vuelco con la 
incorporación a las delegaciones que viajaban al exterior de representantes de 
las filiales de Mendoza, Concordia, Gualeguaychú, Neuquén y Mar del Plata, y 
en menor medida de Tucumán, Rosario y San Juan. Las mujeres que 
conformaron filiales en el “interior” estuvieron acompañadas en estos viajes 
siempre por alguna integrante de la estructura de conducción de la Asociación -
presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera-. La obra muestra así la 
participación de mujeres que se encontraban fuera del eje Buenos Aires-La 
Plata en un total de 24 viajes, estando representadas sólo 8 filiales, por lo cual 
queda la pregunta pendiente de por qué no fueron invitadas a participar las 
mujeres que integraban otras filiales que funcionaron durante los años que 
abarcan los dos volúmenes, como las de Santa Fe (creada en 1987) o La Rioja 
(creada en 1983), o en todo caso, por qué no fueron incorporadas a esta 
narración. La respuesta quizás deba buscarse en los grados de organización, 
autonomía y relación con la conducción que tenía cada filial. De esta forma, si 
el lector pone el foco allí, se puede observar que existía una mayor afinidad 
entre la conducción y determinadas filiales, siendo la de Neuquén y las dos de 
Entre Ríos las más participativas. Esto permite entender ciertos reclamos que 
en la década del noventa hicieran filiales como la tucumana y que produjeron 
algunos distanciamientos.  
La obra es un interesante trabajo de reconstrucción que permite, a medida que 
se avanza en la lectura, ir observando distintos elementos de la historia de la 
Asociación, a través de la estrategia de denuncia de los crímenes en el 
exterior: el proceso de radicalización del discurso; la conformación de grupos 
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de apoyo en distintos puntos de Europa y Estados Unidos; el papel de los 
exiliados; la construcción de redes con otras organizaciones de mujeres; la 
participación de las filiales argentinas al interior de la Asociación; los apoyos 
políticos que fueron consiguiendo -entre los que se destaca el del presidente 
italiano, Sandro Pertini-; la construcción de una identidad propia a partir de la 
experiencia compartida e incluso las causas de la división de las Madres en 
Asociación y Línea Fundadora.  
Si bien se trata de una narración algo descriptiva, contextual y cronológica, la 
lectura de los dos tomos de El mundo es un pañuelo resulta indispensable para 
seguir profundizando en el análisis de una de las organizaciones más 
emblemáticas nacida durante la última dictadura argentina. Aunque en los 
últimos años se han logrado grandes avances, consideramos que aún son 
necesarias las investigaciones en torno al movimiento de derechos humanos 
en general y las Madres de Plaza de Mayo en particular. En este sentido, 
pensamos que es necesaria la publicación de un libro que contemple la 
estrategia paralela desarrollada por la Asociación al interior de la Argentina, 
recorriendo distintas ciudades para obtener los mismos objetivos que 
perseguían los viajes realizados al exterior: denunciar los crímenes cometidos 
en el país, obtener apoyos políticos y sociales propios, y lograr la conformación 
de redes y grupos de apoyo.  
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